































































































































































 99.0 0.3 0.7
(285)  (1)  (2)
0.3  98.2 1.4
(4)(283)    (1)
 3.1 12.5 84.4























          .03       .62***      -.008
  -.44**   .24*  .57**
*P < .05  **P < .01  ***P < .001 
Table3 愛着型と成人愛着スタイルの相関
N  M SD   range      items
                96         21.1       5.2        6-36         .76          6 
                  96         19.4       4.8        6-36         .58          6 
        96         21.8       5.2    6-36 .70          6 
        96         62.1      17.6       18-126        .90          18 



















.08 -.03  .12 -.09 .01 .07 .18☨  -.03  -.07
.14 .09 -.12 -.02 -.08 -.09 .12 .06 -.00
-.11 -.12   .04 .09 .02 .00 .01 -.10  -.12
-.05 -.06 -.06 .06  .10 .04 .07  .05 -.09
-.06  -.05    .11 .20* .16  -.08  -.02 -.06 -.14
☨p < .10  *p < .05
Table5 「感情読み取り特性」と「愛着型」と「成人愛着スタイル」の相関分析（Spearman）結果
 7.29    6.79    4.25 1.48   0.81 3.48  2.78    2.54    1.30 
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